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Niveaux indicatif's bebdo-da1:res des prix hors taxes l la consoaation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and DJ.ties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 21.09.8'1 
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3.'i.389 3).443 
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Ga.soil mteur Gasoil chau.ttaga J'uel Resicluel BTS 
Autoaotive gasoil Beating gasoil Residual 1.0. HSC 
1000L 1188L Tonne (1) (2) (3) 
8.414 6.514 4.288 
1.715 1.430 .920 
378 3)7 198 
80.497 80.497 14.783 
2.6.778 22.556 14.181 
1.290 1.235 665 
194,13 144,02 117,63 
279.160 224.915 149.522 
8.180 7.590 4.654 




137,26 W,33 81,00 
Ga.soil moteur Ga.soil cbauffage J'uel Residuel B'l'S 
Automotive gasoil Beating gasoil Residual 1.0. HSC 
1000L 1000L Tonne (1) (2) (3) 
2.23,93 173,09 114,12 
246,39 205,45 152,17 
209,97 170,53 109,98 
148,14 148,14 106,84-
2.21,31 186,41 117,80 
215,91 aM,79 110,27 
286,33 212,42 175,50 
213,57 172,07 114,39 
217,70 202,00 123,86 
210,55 178,65 127,12 
208,58 - 163,05 
226,88 210,46 133,88 
215,54 180,98 121,00 
I 224171 I 
I I I 
Gasoil IIOteur Gasoil chau.ttap Juel Resicluel BTS 
Autoaotive ga.soil Heating psoil Residual :r.o. RSC 
1000L 1000L Tonne (1) (2) (3) 
195,15 150,85 99,45 
214,73 179,04 115,19 
181,97 147,79 95,32 
129,11 129,11 93,11 
192,8'7 162,46 102,14 
186,42 178,48 96,10 
251,12 186,30 152,16 
186,15 149,96 99,69 
189,72 176,04 107,94 
183,50 155,69 110,78 
181,78 - 142,09 
197,73 183,43 116,69 
187,63 157,35 105,39 
(1) Prix A la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour li'fl'&ison de 2.• A 5.• litres. Pour l'lrl&nde llvraison s 1etendant au secteur imustriel. 
Prices tor delivery of 2,080 to 5,000 litres. l'or Ireland tbis size of delivery occurs •inly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livra.1.son 1nt6rieure A 2.810 tonnes pa.r aois ou 1nf6r1eure A 24.810 tonnes pa.ran. 
Prix tranco conso-teurs. Pour l'lrlande liff&iaon de 500 A 1.• tonnes pa.r aois. 
Prices for of'f't&kes of less then 2,000 tons peraontb or less than 24:,00,!IJ tons per yaar. 
Delivered Consumer Prices. Jor Ireland deliveries &l'8 in the range of• to 1,• tons per 110nth. 
(4) La moyenne r6sulte d'une pond.6ration des quantit6s oonsOllll6es de c.baque produit conoern6 au cours 
de la p6r1ode 1986. 
tt 
The result of weighting the prices of tbe products concemecl by tbe quantities consuad during the 
year 1986. 
Prix concernant 11essence sans plomb. 
Prices quoted refer to unleaded gasoline. 
+ essence a1xte 96 octanes 
llixed gasoline 96 octanes 
Le bllletin piblie chaque se•ine les prix cOIIIIIWliqu6s pa.r lea Btats .. bras, coae 6tant 1..as plus tr6queaent pratiqu6s, 
pour une cat6gorie de consoaateurs bien sp6citique d6finie c1-dessus. 
Das coapa.raisons de prix entre Et.a.ta membres ainsi qua leur 6vol.ution doivent Ot.re tai.tes avec une certa.i.ne prudence et 
sont d'une validit6 11mit6e en raison, non seuleaent des fluctuations des tuJx de change, -.is 6galeant des dittmncea cla.na 
les sp6ci:rications de qualit.6 des prod.uits, des .116tbocles de distribution, des structures de -.rch6 prop.,,s l cbaque lt&t aaabre 
et d&ns la mesure ou lea cat6gories r6pertori6es sont reprisentatives de l'enseable des vent.ea pour un procluit donn6. One 
description d6ta1116e de la m6tboclologie utilis6e sera Jointe en annexe du bulletin Jl&l'l,isaant au d6but de cbaque triaestre. 
The hllletin reports prices supplied by the llellber states as being the most trequently encountered tor the specific categories 
of sale listed above. 
Comparisons between prices and price trends in different countries require care. 'l'bay are of lillited. validity, not only 
because ot fluctuations in excba.nge rate, but also because of differences in product quality, in -.rtattng practices, in 
market structure, a.nd. in the extent to which tile standard categories of sales &l'8 representative of total national S&les of 
& given product. A description ot the methodology followad. is appended to the bllletin at the beginning of aaoh quarter. 
Taux de change au: 




57,575 1'B - 6,961 CD - 1,.8003 DI - 138,361E - 121,00 PIS - 6,9305 IT - e,&'180 £ IRL -
1.307,10 LIRES - 2,9375 1L - 142,68 ISC - 0,6050 111£ 
43,1155 1B - 7,98683 CD - 2,07723 IN - 158,761 lB - 138,8'2 PIS - 6,91970 11 - 0,7'73158 £ IBL -
1.499,83 LIRES - 2,33793 l'L - 163,723 ESC - 0,694163 UK£ 
CoQt CAI d 1&pprovisionnement en brut de la ConmunauU 




Mois JUIN 198'1 
Month JONI 1967 
Tous rensei.gnements concernant l'abonnement au bllletin p6troller peuvent et.re obtenus en t616pbonant au no. (82)235.35.75. 
All information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telepboni~ (02)235.35. 75 
Le bulletin piblie: 
The bulletin piblishes: 
cbaque semaine les prix bors droi ts et taxes a la co~tion en monnaies na;t.ionales, dollars et ecus -
le coat CAl mensuel coaunautaire (d.onn6es les plus r6centes). 
cbaque mois les prix de vente aux consoanateurs pratiqu6s au 15 de chaque aois en anna.ies nationa 
dollars et kus. 
cbaque trimestre le co1lt CAI' trimestriel pour chaque ltat wbre. (s6rie historique) 
each week consU11Br prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly Cil cost tor the Collllunity (most recent available data). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter tbe quarterly Cil cost for each IINlber state (historical. series). 

